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AÑO V 1.° DE JUNIO DE 1916 NÚM. 87 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
tfi iscensión lentecosies 
[ í . 0 Y 10 DE JUNIO) 
I _ _ — 
DOS SOLEMNIDADES 
de las más grandes del ano eclesiástico se 
celebran en esta primera quincena de 
Junio: la Ascensión del Señor á los cielos, 
y la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles, en el día de Pen tecos tés . 
PARA REVESTIRNOS 
del espíritu de la Iglesia, hemos de cele-
brar el triunfo de Cristo, que nos recuerda 
la primera, y prepararnos para recibir los 
dones que el Espíritu Santo derramó sobre 
la Iglesia, en la segunda. 
CONFESAMOS 
estos dos art ículos de nuestra fé, cuando 
decimos en el Credo: Subió á los cielos y 
está sentado á la diestra de Dios Padre 
y creo en el Espíri tu Santo. 
CRISTO ASCENDIÓ 
en cuanto hombre, pues en cuanto Dios, 
nunca dejó de estar en el cielo, aun cuando 
vivió en la tierra. Después de su gloriosa 
Resurrección, apareció frecuentemente á 
sus Apóstoles y discípulos, y, cuarenta 
días después de ella, los llevó al monte 
Olívete para subir al cielo desde el mismo 
'ugar donde comenzó su sacratísima Pa-
sion, como indicándonos que los padeci-
Preoio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
mientes que llevemos por su amor, serán 
la fuerza impulsiva que nos elevará hasta 
la gloria. 
LOS FINES DE SU ASCENSIÓN. 
expresados en los libros santos, no pueden 
ser más consoladores: para entrar, en 
cuanto hombre, en su gloria; para en-
viarnos el Espíri tu Santo; para rogar al 
Padre por nosotros, y para abrirnos el 
camino del cielo, p reparándonos allí asien-
tos adecuados á nuestros merecimientos. 
E L TRIUNFO DE CRISTO 
es nuestro propio triunfo, pues sube como 
capitán que dirije su ejército á la victoria, 
dándole posesión de un inmenso bot ín . 
Siguiéndolo,—sus pasos y doctrina, su 
vida y ejemplo,—gozaremos con Él eter-
namente del fruto de su Pas ión y victoria. 
DIEZ DÍAS DESPUÉS, 
estando reunidos sus Apóstoles con la 
Ssma. Virgen en el Cenáculo, envió visible-
mente el Espíri tu Santo, esto es, la 
tercera persona de la Ssma, Trinidad, 
cuyos dones derrama el mismo Espíritu 
Santo invisiblemente sobre los fieles, 
sobre todo en los Santos Sacramentos. 
LOS APÓSTOLES 
negociaron estos dones por medio de la 
perseverante oración con la Ssma. Virgen 
en el Cenáculo, y nosotros los recibiremos 
junto al Sagrario, por la intención de la 
misma Virgen, nuesttla Madre y Señora . 
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AL SAGRARIO, PUES, 
hermanos míos, si queremos conseguir tan 
preciados dones. Son és tos , como nos 
enseña el Catecismo: Sabiduría, Entendi-
miento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Pie-
dad y Temor de Dios, que consideraremos 
más despacio en los días de la Novena del 
Espíritu Santo, que, como dice el Indica-
dor, comenzará el día 1.° de Junio. 
Precisamente contaba el Corazón de Jesús 
con la GENTE DURA, y por eso se quedó TAN 
BLANDO en la Eucaristía; y con la GENTE 
FRÍA, y se quedó HECHO F U E G O . . . . 
EL OBISPO DE OLIMPO 
• iiiiiiniiiiiiiiiiiii 
Á U N OBRERO Y Á M U C H O S 
- ^ > & < 
Ya noto en las listas de los socios la 
indiferencia con que habéis mirado la 
constitución del Sindicato Católico-Agrí-
cola, considerándolo de poca importancia 
para vosotros, y útil, á lo sumo, para los 
propietarios y colonos, á quienes por un 
módico interés puede prestar el Sindicato 
algunas cantidades. 
Mas os debo advertir, que si el Sindi-
cato no ofreciera positivas ventajas para 
vosotros, que sois la porción mayor y 
m á s querida de mi feligresía, no lo hubiera 
yo patrocinado. 
En ustedes, más que en los colonos y 
propietarios, pensaba yo cuando se anun-
ciaron los propagandistas. 
No se me oculta la causa de esa indi-
ferencia ó prevención. ¡Cuánto lo siento! 
Hombres sin conciencia y enemigos de la 
Religión, os pintaron á la Iglesia como 
enemiga del obrero y aliada de los capi-
talistas, y los creísteis de buena fé, olvi-
dando que la Iglesia en todo tiempo ha sido 
la defensora del pobre y del humilde y que, 
si ampara y protege estas instituciones, es 
principalmente en beneficio del pueblo y 
de la paz social. 
Per iódicos sectarios han fomentado 
constantemente esas prevenciones; y como 
• no se tomáis el trabajo de estudiar sus 
falaces argumentos, desconfiáis de quien 
más os quiere y protege. 
El Sindicato os ofrece muchas ven-
tajas. No es la de menor importancia la 
defensa y aumento de vuestros jornales, 
insuficiente hoy para poder v iv i r . 
Demás sabéis que agobiado el labrador 
con las plagas del campo, las plagas del 
fisco y la voraz usura, ni puede labrar 
desahogadamente sus tierras, ni la renta 
exigua de és tas le deja margen para pagar 
espléndidamente á sus jornaleros. A uno 
de vosotros, que en el mes de Abril último 
me argüía que los amos lo quieren todo 
porque muchos abandonaron la escarda ó 
no la podían p a g a r á dos pesetas, contes-
taba yo con el siguiente razonamiento, que 
no tuvo más remedio que aceptar: Mira 
Juan; fíjate en que los más están escar-
dando con dinero tomado al 40, 50 y 60 
por 100; y ¿crees tú que el beneficio que 
se d á á la semana compensa los perjuicios 
de esos réditos? Verdad que el pegujal 
rendirá , solo probablemente, un 10, 20, ó 
30 por 100 más; pero el usurero cobrará 
seguramente todo el beneficio. 
Luego, si algún día el colono ó propie-
tario puede labrar desahogadamente y sil 
esas usuras, podrá pagar más cumplida-
mente sus jornales y no escat imará las 
labores y operaciones que sus tierras 
necesiten. Si no lo hiciera, instruios, 
entrar en el Sindicato é imponer también 
vuestra Justa demanda. 
A más de ese beneficio grande, aunque 
indirecto, tienen los obreros otros muchos 
en el Sindicato: el ahorro, el socorro 
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lútuo, la cooperativa para compras de 
^rramientas, el seguro de ganados, y 
lediante su honradez, convenientemente 
irantizada, hasta pequeños p rés t amos 
ie lo pueden sacar de su condición de 
)reros á la de colonos. 
¿Cuántos padres de familia pudieran 
)n alguna protección labrar con sus hijos 
iqueflas parcelas en los días que no 
jnen Jornal ó se lo ofrecen muy escasos? 
Pero todos, ricos y pobres, obreros y 
rppietarios, han de convencerse que su 
ienestar depende de sus esfuerzos y de 
unión, y que perjudica á todos esa indi-
gencia con que miran á las más prove-
losas instituciones. 
HONROSA DISTINCIÓN 
ha tenido para la Preceptor ía de esta Vil la , 
el limo. Sr. Obispo Auxiliar, Gobernador 
Eclesiástico de este Obispado, nombrando 
una Comisión que examine en Alora á sus 
ocho alumnos y pueda conceder matrícula 
de honor al que sobresalga por su con-
ducta y aplicación. 
f 
BUZÓN DE LA HOJITA 
—^ 
EN HSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
55. ¡ ¡PREGUNTA EXCEPCIONAL!! 
—¿Cuál es para el hombre el m á s impor-
tante y trascendental de los negocios, e l de 
tnayor interés y que sobre todos los demás 
merezca su estudio y acertada solución? 
Hoy continuamos la respuesta á esa 
Pregunta interesantísima, que en el número 
^2 de la HOJITA hacía un Señor que se 
Armaba X. 
Y empiezo recordando al consultante y 
á los lectores, la gran sentencia que un 
día brotara de los labios benditos dei 
Divino Maestro y con la cual poníamos fin 
á aquel Buzón: 
¿ Q u é aprovecha a l hombre ganar para 
s i e l mundo entero, s i después pierde su 
alma? 
Las luminosas consecuencias que de 
esa máxima soberana se desprenden, son 
de suyo tan claras y evidentes, que, quien 
más, quien menos, todos sienten la miste-
riosa impresión que ella produce en nues-
tra alma. 
* 
Lo que más interesa al pobre cami-
nante, que luchando con la intemperie ó 
soportando los ardientes rayos solares, 
sigue jornada tras jornada su viaje, es 
llegar pronto al pueblecito ó ciudad, hacia 
el cual dirijo sus pasos. 
Lo que más importa al pobre marinero 
que surca los mares luchando con las olas 
encrespadas y tumultuosas que quisieran 
sumergirlo en el abismo..., es arribar 
felizmente al puerto sosegado, tranquilo y 
norte de sus esperanzas. 
Lectores: lo que más interesa y lo que 
más importa al hombre, peregrino en este 
valle de lágrimas amargas y navegante de 
este revuelto mar del mundo, es conseguir 
el fin supremo que el S e ñ o r le ha fijado al 
darle una naturaleza racional y al elevarlo 
al orden sobrenatural, por los méri tos de 
J e s ú s . 
Y ¿cuál es ese fin supremo que el 
hombre ha de alcanzar? 
¿Como se consigue? 
L o iremos viendo. 
J . MORENO, PBRO. 
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INDICADOR PiADOSO 
: 
DÍA 1.°—La Ascensión del Señor.— 
Fiesta de precepto.—Empieza la Novena 
del Espíritu Santo y los Ejercicios del mes 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
DÍA 2.—Primer Viernes.—Comunión y 
Ejercicios de costumbre. 
DÍA 4.—Ejercicios de la Asociación 
de Hijas de María . 
DÍA 10.—Pascua de Pentecos tés .—A 
las seis y media, solemne Procesión de 
S. D . M . para la Comunión de impedidos. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
SIN LA BULA, son días de ayuno y 
abstinencia el 10, 14, 16 y 17. 
CON LA BULA, y para los pobres sin 
ella, es día de abstinencia con ayuno e! 10 
y de absíinencia sin ayuno el 16. 
lam la ipraita de lia. Irígida 
- ~ — — 
PTAS. 
Suma anterior. . . 471.— 
D. Francisco J o s é Morales P é r e z . 10.— 
D. Salvador Morales P é r e z . ' . 10.— 
Suma y sigue . , . 491.— 
Estadística de la i.a quincena de Mayo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: María Gon-
zález C o r t é s — 2 : Luís MárquezRive ro .— 
3: Lucas Martos Cuenca.—4: María Zam-
brana Maese y Mónica Juvenal Teodula.— 
5: Andrés Martín Fe rnández y Francisco 
Zambrana Navarro.—6: Benito Rivas H i -
dalgo.—8: Francisco Durán López.—9: 
María Díaz Parejo.—10: Pedro Martín 
P é r e z , Mar ía C o r t é s Castillo, Mar ía Espi-
nosa P é r e z , Francisco Ruíz P é r e z y 
Joaquín González García .—11: Ramón 
Hernández Largetea y Vicente Gil Gómez. 
— 12: Inés Becerra Alba, Francisco Mo-
rillas Durán, Sebastián P é r e z Vera,, Cata-
lina Guerrero Ortega y Antonio Henares 
Aguilar, 
DESPOSADOS. - Día 1: Don Juan 
Aranda P é r e z , con D.a Catalina Garrido 
Campano;y D . J o s é Martín Vargas, con 
D.a María Aguilar Lobato.—3: D . Alonso 
Espinosa Alvarez, con D.a Francisca Mar-
tín Beigveder.—4: D . José Avila Rivera, 
con D.a Ana Cisnero Durán.—15: D . Juan 
Manceras García, con D.a Teresa Suárez 
Rosa; y D . Pedro Manceras García, con 
D.a María Trujillo Gálvez. 
ZDUFXJnNTTOS 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Juana Torres 
Estrada.—6: D . Antonio Aranda Avila.— 
9: D. Cristóbal Morillas Sánchez.—11: 
D. J o s é González Fernández.—12: Don 
Francisco Arjora Escudero, D. Antonio 
J iménez Muñoz y D. Pedro Trujillo Na-
varro.—14: D.a Agueda Díaz García.—15: 
D.a Josefa Martín J iménez.—(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Gabriela Villa-
lobos M a r t o s . - 5 : Juan Osuna Cruzado y 
Benito Rivero Márquez.—8: Juan Sánchez 
Vila.—9: Mar ía Vergara Cordero.--13: 
Francisco Acedo García. 
L A F A B R I L M A L A G U E Ñ A 
pábrica delosaicos iidpáulicos 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA 
Marqués de Larios, I.—MÁLAGA 
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